






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑤電車の中 ・ベビ カーーのスペース ・車椅子の表示と同様の優遇表示が欲
しい
⑥商業施設 ・トイレ
・授乳室がある
・表示が分かりやすい
・清潔である
⑦公共施設 ・キッズスペースがある
⑧トイレ ・男女ともベビーキープがある
・ベビーシ トーがある
⑨その他 ・街の中に防犯カメラがある ・適度な人通り
・街の防犯意識
　表１にあげた３つの大きな指標、チェック項目、チェック項目ごとのハード
面とソフト面は、さらに詳細な評価指標が考えられる。本稿は現地調査やヒア
リング調査によるものであり、今後これらの詳細についてさらに研究する必要
があると考える。
子育てと女性の就労を支える住宅・地域に必要な条件と評価指標に関する研究
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